









del  taller,  los  participantes  intercambiarán  ideas  para  elaborar 
una ficha que se podrá utilizar con los alumnos. 
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estar  colocado  en  la  intersección,  pero  si  se  desplazan 
las rectas, el punto no será el punto de intersección. Por 
eso existe otro botón. 




































Aparece  el  polígono  cuyos  vértices 
son B, C y D 
? Para  rellenar  el  polígono,  se  utiliza  la  opción 
lleno entre llaves {}.  










































? Hacer  clic  en  el  botón  « Buscar »  debajo  de  la 
zona figura 
? Seleccionar  el  archivo  ej_cuadrado_bot.txt en 
una carpeta indicada por el profesor. 
? Hacer clic en el botón « Abrir » 

















Para  conseguir  la  imagen  de  un  punto  por  una 
transformación: hacer clic en  



































? Colocar  el  cursor  en  el  cuadrado  rojo, 
presionando  el  botón  izquierdo  del  mouse 
desplazar  el mouse.  Se  puede  observar  que  la 
variable cambia de valor 
5) Crear un punto B. 
6) Ejemplo de aplicación: definir una homotecia de centro 
B y de razón a. 
Para definir la razón, borrar el « 1 » y  escribir:  a 
 
 
